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Cap a a recopilació del patrimoni 
artístic del Bergueda 
Pon! de Merles 
La Comarca del Bergueda té un in-
teressant Patrimoni Artíst ic que ca l 
coneixer i valorar. Testimonis ar-
queológics i artí stics són mol tes vega-
des les úniques restes per a conéixer 
tota una epoca. 
L'anomenat "martyrium" de Sor-
ba (Montmajor) del S. VI, ampliat en 
epoca vi sigó ti ca i ta mb é pr e-
romanica, fou aprofitat per a la cons-
trucció romanica de Santa Maria de 
Sorba (s.XI) . Altres exemples del 
nostre pre-rom a ni c son I'anomenat 
Castellot de Viver (Viver i Serra teix) i 
I'absis de Sant Marc de Cal Bassacs 
(Gironella), en t re al tr es. 
Entre les 112 esglés ies roma niq ues 
del Bergueda hi trobem excepcionals 
26 
edificis com Sant .I a um e de Fronl a n-
ya i Sant L1orenc; prop Baga (Gua r-
diola) al costat d'a ltres , no men ys in-
teressants, com Sta. Ma rga rida de 
Mer ca d a l (l ' E s punyoJa), Sa nl 
L1orenc; deis Porxos (Cas tell a r del 
Riu) , Sant Mateu de Fumanya (Fí-
gols Vell) , Sant Juli a de Freixens 
(Vallcebre) i Sant Mi q uel de Turbians 
(Gi sclareny). Monestirs M ed ieval s 
com Sant Pere de la Portella (La 
Quar), Cas tell s com el de Gósol o el 
de Blanca for! (Cercs), pont s com el 
de la Farga Vella a Cas tell a r de 
N']-lug, a l de Pedret (Cercs), el P on t 
Ve ll (La Pobla de Li ll et) , etc ... Les 
portes ferramenta romaniques com la 
de Castell de l' A reny i les lipsanote-
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La plasti ca roma ni ca dona a la 
nostra comarca test i moni s excepcio-
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Mari a d ' Av ia, el fr ont a l de Sant Sa-
durni de Rotgers (Borreda) , el de 
Sant Andreu de Sagas, a ixi com les 
Pintures Murals de SI. Qu:rze de Pe-
dre! (Cercs) , Sa n! Maní de Puig-reig 
i Sant Pa u de Casserr es . L'excepcio-
nal capitol de la Ta ll a Romanica té 
excel.lents exemples en la majesta t de 
la Pobla de Lillet i en ve rges ro ma ni-
ques com la de Queralt (Berga) i la 
Mare de Déu de Greso lel . 
L ' Arq uit ectura Gót ica s'ass im ila 
tardanamen t al Bcrgueda; St . Joan 
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de Berga i sobretot 3ant Esteve oe 
Baga són exemples d 'aquestes cons-
truccions seguint tipologies ro ma ni-
ques ja en plena epoca del gó tic o 
L'orfebreria religiosa ofere ix nota-
bles exemples d ' encense rs i custodies 
d 'aques t es til. La Mare de Déu de 
Falgars (s .XV) (L~. Pobla de Lillet) 
pertany també a aques t estil. 
El Rena ixemcnt no té a Ca ta lun ya 
un a rrela ment massa fort; perdura-
ve n les formes gó tiques i d'aquestes 
gai rebé es passa a l barroc. El Berg ue-
da queda ineJ ós dins d'aq uesta tónica 
genera l, pero l' o rfeb rer ia religiosa 
ens ha deixat a lgun es de les most res 
d'aquesta epoca: Ca lze de Pla ta (s . 
XV II) de Baga i de Cercs, la C reu del 
S. XVII conse rvada a Montmajor i 
provinent de SI. Es teve de Pujol de 
Planés . 
Int eressan ts reta lll es barrocs es 
conserven a l'Es punyola (procedent s 
de SI. Martí de Correa), a Saldes, a ixí 
com I'excepciona l exemple d.el Reta u-
le de la Mare de Déu d eIs A ngels de 
Casserres. L'orfebreria barroca fou 
mo lt rica i abunda nt ; entre els mo lt s 
tes timonis farem esment deI s ca lzes, 
custódies i bust de Sa nt Es teve a Ba-
ga . 
El eJaustre neoeJass ic de Santa Ma-
ri a de Serra teix , a ixí com els retaules 
le de MonteJar i Capola t són mostres 
de la producció artís ti ca d'aquest pe-
rí ode. 
En el capí to l de les realit zac ions 
més int eressant s del s. XIX i XX a la 
nostra coma rca farem esnient a I'ur-
banisme i a I'arquit ect ura de les nos-
tres co loni es indllstri a ls (torres, esglé-
sies, fabriques i jarrlins) fin s a ra 
menys tingut s, pero mo lt interessants : . 
el conjunt de la fabrica de ciment del 
C lo t del Moro (Castell a r de N ' Hug), 
els J a rdins Artigas a la Pobla de Li-
lI et , ... etc . són , jllntament a mb I'es-
glésia Pa rroquia l de Sta. E ulalia de 
Gironella, d ' Alexandre Soler i Ma rc, 
exempl es d'aquesta a rquit ec tura 
moderni sta-hi sto ri cista tan peculiar. 
No oblidarem pas, en to t aq:Jes t re-
cull d'informaci ó i document ac ió so-
bre el nos tre patrimoni artístic, les 
nostres Cases Pairals o n millor s' ha n 
conserva t les tradicions i l'essencia de 
la nostra comarca i del nostre paí s. 
Cases com Pa lau i Ferreres a O lva n ; 
Vilardaga, Cane ll es i Gonfa us a Sa-
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Fragmenl de pinlures ro l/loniques dI? 5/. Andrl?lI de Cal Po//o / (s. X III) (1/Il1nicipi de Pllig -reig) 
gas; La Cortada a Sta . Maria de Mer-
les; Canudas, Barba ts , Ca n 'E loi i el 
Soler a Casserres; Els Quatre Vent s a 
l'Espunyola, Les Eres de Gardila ns a 
Vilada; Puigcercós a Borreda, el Mas 
d ' Avia, ... etc. 
Malgrat la nostra comarca té un in-
teressant patrimoni conserva t , la 
quantitat de peces artístiques perdu-
des és incomptable. Moltes de les ma-
nifestacions arquitectoniques patei-
xen les conseqüencies de I'aba nd ona-
ment i també els efectes de molt a gent 
que no respecten els conjunts que vi-
si ten . Durant la Guerra Civ il foren 
destruYts gran nombre de reta lll es ba-
rrocs o neoeJass ics, destruides q uan-
titats d 'esg lés ies de gra n int erés , ma l-
m eses p eces d e g ra n qualitat 
a rti sti ca ... la difí cil situac ió d 'aq uell s 
moment s no justifi ca la gran perdua 
cultural. Moltes de les pintures rOl11 a-
niques més int eressant s del Bergueda 
es conserven act ua lment a ls M useus 
de Ba rce lona, Vic i Solsona . G rac ies 
a I'es fon;: de mo lt a gent s' han sa lva!. 
Un deIs nostres objectius és donar 
a conei xer totes les manifestacions 
a rtí stiques de la nostra comarca; vo-
lem ta mbé fer incidencia en la neces-
sitat de respecta r-les i conse rva r-l es . 
Que es conse rvi el nostre patrimoni a 
la nos tra comarca i si el cas fa neces-
sa ri, per la seva conservac ió, integrar 
algun a de les peces en un Museu , que 
aq uest sigui el desitjable Museu Co-
marcal del Berguedd. 
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